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した。また、次の第 2 の 100 年を目指してい
ますが、この第 2 の 100 年というのは数え方
が変わります。中国共産党は 1921 年に創設


























































あたり GDP はだいたい 1 万ドルという所得
水準です。さらに、③最も基本的な問題は食
糧問題です。2020 年の中国の食料は 1 万
3,000 億斤です。この数値をトンで換算する






万トン）と中国の食料生産量（5 億 2,000 万
トン）を比べると理解いただけると思います。
また、1 人あたり「斤」で換算すると、年間
約 1,000 斤で、約 500 キロです。私の子供時









いています。この会議は 2020 年 10 月 26 日
から 29 日の 3 日間に開催されました。そし










































第 3 に、RCEP の内容です。これも 2020


































































































































このデータは 2019 年から 2020 年 11 月のも



























































      図 5 中国における貿易の動向 
 
 
     図 6 中国における流通の推移 
 
















図 7 中国における財政の推移 
 














      








図 10 中国における雇用の推移 
       
        
 





は 10 カ国、TPP は 12 カ国、さらに CPTTP
はTPPからアメリカを除いた 11カ国になり
ます。RCEP は先進国、アジア地域と中国と
韓国も入れた 15 カ国の形になります。 
RCEP 締結の影響は非常に大きいのです。
ここで言えることは、この 15 カ国の総人口








































1 つ目は、これから 10 年、20 年後に「新
しい中国」を築き上げるのではないかと思い
ます。現在、中国は独自の理論模索、さらに
実践的いろいろな試験を行っています。政策
的な試行と、先ほど言ったような RCEP の実
験を積み重ねた結果、その目標により今後「新
しい中国」は形成される可能性があるのでは
ないかと考えます。 
2 つ目は、先ほどお話したように、RCEP
や地域関係の新協定を結ぶことによって、極
めいて多元にわたる人員、貿易、金融、市場
の融和が図れる。さらには政策運営、制度体
系などの認識共有をもとに、「新しいアジア」
を形成することができるのではないかと思わ
れます。 
3 つ目は、「新しい時代」への移行と期待
です。コロナの影響が世界各地でいまだ続く
なか、その対応として国家間の提携と享受関
係は一層強くなることが今後の方向であろう。
つまりコロナ時代を経て、より秩序のある「新
しい時代」は今後生まれ変わる可能性が否定
できないということを結論とさせていただき
ます。 
 ご静聴ありがとうございました。 
